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DoTTRENS E. - Poissons d'eau douce. IJ. Des Siluridés aux Cypri-' 
nidés. Les Beautés de la Nature, Delachaux et Niestlé, Neuchâ­
tel et Paris, 1952, 227 pages, 36 planches dont 16 en couleurs, 
77 dessins dans le texte. 
Le second volume de l'ouvrage d'E. Dottrens est en tous points 
digne du premier (Terre et Vie, 1952, p. 116-117). Après la fin de la 
partie systématique (Siluridés, Clupéidés, Urubridés, Cobitidés, Cy­
prinidés et Cyprinodontes), l'auteur consacre plus de cent pages aux 
problèmes de biologie et de physiologie posés par les poissons. Cette 
partie du texte est remarquablement claire et amènera, sans nul 
doute, beaucoup d' « amateurs de poissons » à une étude plus sé­
rieuse de leurs animaux préférés. 
F. B. 
DECHAMBRE E. __.:__ Les chiens. Coll. « Que Sais-je ? ». Presses Univer­
sitaires de France, 1952, 128 pages. 
L'intérêt essentiel de ce petit livre tient aux idées personnelles 
que M. Dechambre y exprime. L'auteur s'efforce de nous faire consi­
dérer le chien comme une « bonne espèce » de Mammifères et d'en 
donner une idée plus zoologique qu'il n'est coutume. L'origine du 
chien domestique et l'histoire de la civilisation humaine y sont trai­
tées parallèlement, l'une paraissant en fait inséparable de l'autre; 
M. Dechambre utilise pour son argumentation tous les documents 
connus à l'heure actuelle. 
Considérant le chien domestique comme une espèce polymorphe 
ou d'origine multiple, M. Dechambre pense que celle-ci subit au 
même titre que les autres espèces de Mammifères l'influence des 
factèurs qui déterminent l'évolution. Ayant abouti à cette démons­
tration et ayant ainsi rendu au chien le droit, qui lui est habituelle­
ment contesté, de servir d'argument dans la discussion des problè­
mes de l'évolution, M. Dechambre le considère alors comme une 
illustration suffisamment démonstrative, sur le plan général, de l'ex­
trême variabilité originelle, qu'il admet, et de l'impOTtance des ac-
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tions du milieu, aboutis·sant à instituer l' « hérédité »; celle-ci est 
considérée par M. Dechambre comme la résultante d'influences res� 
trictives. 
Ce petit livre ne manquera pas d'intéresser tous les biologistes 
et il rassemble une somme de documents précieux pour tous les 
cynophiles. 
Francis PETTER. 
RAIGNIER A. - Vie et mœurs des fourmis. Paris, Bibliothèque scien­
tifique Payot, 1952, 224 pages, 80 figures, 32 photographies. Prix : 
950 francs. 
Voici une excellente mise au point moderne sur la biologie des 
fourmis de chez nous, écrite dans un style sim,ple et clair mais indi­
quant l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur les mœurs étonnantes de 
ces insectes sociaux. Que de progrès en effet ont été accomplis de­
puis Le monde social des fourmis de Forel (1922-23) et le fameux 
Ants, their structur.e, development and behavior de Wheeler (1926) ! 
Je signalerai en particulier les chapitres sur la fondation des colo­
nies, les colonies mixtes, les moyens d'intercommunication (olfactifs 
st auditifs), l'orientation (avec le « compas solaire » et la percep­
tion de la lumière polarisée), la trophobiose (culture de pucerons), 
les Insectes myrmécophiles, etc ... 
Le lecteur regrettera ·seulement que l'auteur se soit li�ltê · aux 
espèces d'Europe occidentale et ne dise pratiquement rien des tra­
vaux récents sur les fourmis coupeuses de feuilles et champigno­
nlstes et les « fourmis-visite » africaines et sud-américaines (Dory­
lus, Eciton, etc ... ). Il appréciera par contre les conseils pratiques sur 
les techniques d'études, la fabrication des nids artificiels, etè.:. 
Ce livre doit être lu et médité, non seulement par les amateurs 
d'entomologie, mais aussi par les éthologistes et tous ceux qu'inté­
ressent de·près ou de loin la psychologie et la sociologie animales. 
F. BouRLIÈRE. 
RAMSAY J. A. - A physiological approach to the lower animais. 
Cambridge University Press, 1952, IX et 148 pages, 46 figures. 
Prix : 15 shillings. 
Ce livre constitue une introduction très élémentaire à la physio­
logie comparée des Invertébrés. A ce titre il mérite d'être lu par le 
débutant qui veut acquérir une connaissance superficielle de ce vaste 
domaine; mais il ne pourra en tous cas s'agir que d'une .« teinture » 
assez primaire. N'est-ce pas en effet quelque peu imprudent de trai­
ter du comportement des Invertébrés et des Protozoaires en 18 pa­
ges ! A vouloir trop simplifier on aboutit décidément à déformer un 
problème! 
F. BOURLIÈRE . 
. RICHARDS P. W. - The tropical rain forest. An ecological study. 
Cambridge, University Press, 1952, XVIII et 450 pages, 15 plan­
ches, 43 figures. Prix : 63 shillings. 
Ce livre constitue la première tentative de synthèse de nos 
connaissances sur l'écologie des régions forestières humides des 
tropiques de l'ancien et du nouveau Mondes. Depuis la seconde édi-
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tion (1935) ·de la Pflanzengeographie de Schimper, aucune tentative 
sérieuse n'avait été faite dans ce sens et il devenait de plus en plus 
difficile pour Je non-spécialiste de s'orienter parmi les. publications 
chaque jour plus nombreuses consacrées à la forêt hygrophile tro,­
plcale. 
Grâce au présent volume, cette lacune paraît comblée d'une fa­
çon :heureuse. Bien qu'écrite par un botaniste pour des botanistes 
et des forestiers, cette mise au point déborde largement le cadre de 
la phytogéographie, de la sociologie végétale et de Jeurs applications 
pratiques. Le zoologiste à tournure d'esprit écologique y trouvera, 
par exemple, beaucoup à glaner, car J'analyse que tente l'auteur, 
permet de comprendre bien des faits inexplicables sans cette péné-
trante étude du milieu végétal. 
· 
Une simple énumération des chapitres de ce volume suffira à 
montrez· l'utilité de cet ouvrage. La première partie groupe 4 cha­
pitres consacrés à la structure de la forêt hygrophile : synusies et 
stratification (chapitre 2), régénération (chapitre 3), caractéristiques 
générales des arbres et arbustes (chapitre 4), strate herbacée, lianes, 
épiphytes, saprophytes et parasites (chapitre 5). La seconde ·partie 
·est consacrée à l'étude analytique du milieu : climat (chapitre 6), 
microclimat (chapitre 7), cycle saisonnier (chapitre 8), sols (chapi­
tre 9). La troisième partie aborde l'étude de la composition floristf­
que de cette formation-climax qu'est la forêt hygrophile (chapitres 
10 et 11), ce qui amène logiquement à l'étude des successions (4ni• 
partie, chapitres 12 à, 14), et permet à l'auteur de mettre une fois 
de plus en valeur les résultats de cette· expérience naturelle · gran­
diose que fut la recolonisation du Krakatau, après la grande catas­
trophe de 1883. La 4me partie · comporte également d'intéressantes 
mises au point sur les hydrosères et les forêts côtières. Avec la 5m• 
partie l'auteur aborde l'étude des formations marginales et discute 
à nouveau des différences entre forêts hygrophiles, forêts tropicales 
à feuilles décidues et savanes (chapitre 15) ainsi que des caractères 
particuliers aux forêts de montagne (chapitre 16). La dernière pa.rtie 
enfin est consacrée à l'analyse de l'influence de l'homme sur la 
grande forêt équatorial, défrichement!; et formations « secondaires » 
(chapitre 17). 
Dans un intéressant post-scriptum, l'auteur émet quelques idées 
sur le futur de la forêt hygrophile et pousse un cri d'alarme par­
.faitement justifié. La destruction de ce grand réservoir de vie·. se 
poursuit à un rythme accéléré et d'ici 100 ans, il y a grandes chances 
pour que rien ne reste de ce prodigieux trésor. Une protection intel­
Jigen te de ce capital de l'Humanité s'impose donc d'urgence, pour 
des raisons scientifiques aussi bien qu'économiques; il faut espérer 
que gouvernements et « hommes d'affaires » à courte vue cesseront 
bientôt de détruire stupidement cette « poule aux œufs d'or ». 
F. BOURLIÈRE. 
SIMMS E. - Bird migrants. Some aspects and observations. London, 
1952, Cleaver-Hume Press, 212 pages, 20 photographies d!Eric 
Hosking et 14 figures dans Je texte. Prix : 15 shillings. 
Ce nouveau livre sur quelques aspects du problème de la migra­
tion des oiseaux, fournit une mise au point très claire des recherches 
entreprises depuis une dizaine d'années en Grande-Bretagne et (très 
incomplètement) dans d'autres pays européens. Les chapitres les 
plus « inédits » sont ceux consacrés aux axes de migrations de diver­
ses espèces à l'intérieur de l'Angleterre. Le problème de l'orienta­
tion est plus sommairement traité et celui de la physiologie de J'im-
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pulsion migratrice est à peu près complètement passé sous silence. 
Certains travaux allemands (ceux de Rüppell et de Kramer excep­
tés), scandinaves, suisses et hollandais sont également ignorés et le 
déséquilibre qui en résulte risque de donner au lecteur une impres­
sion assez fauss de l'allure générale des recherches modernes sur 
les migrations des oiseaux. Il est vrai que l'auteur nous avertit par 
son sous-titre qu'il n'a pas l'intention de faire une mise au point 
complète du sujet ... 
F. B. 
STREET Ph. - Between the tides. Univ. of London Press, Londres, 
1952, 175 pp., pis. 
Les rivages marins forment sans doute Je milieu le plus propice 
à réveiller l'instinct naturaliste que chacun porte en lui. Il suffit de 
se promener sur une plage ou une grève dont la mer s'est retirée 
pour trouver dans les flaques d'eau, sous les pierres ou contre les 
rochers une multitude d'animaux étranges, appartenant à des grou­
pes très différents. C'est avec cette faune que nous familiarise l'au­
teur en contant la vie et les mœurs des principaux hôtes de la zone 
intercotidale: Mollusques, Anémones de mer, Etoiles de mer, Vers, 
Crustacés, Eponges, Poissons, pour n'en citer que ·les principaux. 
Ecrit pour des amateurs, ce livre permet de classer aisément les ani­
maux rencontrés s'il ne peut servir à de véritables déterminations. 
Une abondante illustration groupe, à côté d"e dessins au trait, de 
remarquables photos hors texte. Un livre excellent qu'on lira avec 
profit chez soi et qu'on n'oubliera pas de placer dans les bagages de 
bain de mer. 
Jean DORST. 
VILLIERS A. - Hémiptères de l'Afrique noire (Punaises et Cigales). 
Dakar, Institut Français de l'Afrique Noire. Initiations africai­
nes, vol. IX, 1952, 256 pages, 358 figures. 
Les Initiati.ons africaines, à qui nous devons déjà deux excel­
lents manuels d'initiation sur les Serpents et les Poissons de mer 
d'A.0.F., viennent de s'enrichir de cette introduction à l'étude des 
Hémiptères de l'Afrique tropicale, due à la plume de notre infa� 
tigable collègue Villiers. C'est le type de l'ouvrage indispensable à 
quiconque débarque en pays tropical. Grâce à ce manuel, le débutant 
sera à même de rapporter l'insecte collecté à sa famille (du moins 
pour les Hétéroptères) et très souvent au genre - s'il s'agit d'une 
espèce représentative ou à biologie curieuse. Il trouvera sur chaque 
groupe principal les indications anatomiques, biologiques et biblio­
graphiques qui lui permettront d'apprécier l'intérêt de sa trouvaille 
et de se reporter à la monographie de famille, ou de genre (s'il en 
existe) où il pourra parfaire sa détermination. 
Les nombreuses figures au trait - dues au talent de l'auteur -
représentent beaucoup d'insectes « entiers », ce qui facilite beau­
coup la « prise de contact », quand il s'agit de groupes inconnus 
dans nos faunes nordiques. 
Nous savons que l'auteur prépare dans cette même sene un 
volume sur les Papillons diurnes d'A.0.F. Puisse-t-il rapidement 
mener sa tâche à bien et nous fournir le guide succinct, mais conte­
nant une clef complète des genres et de nombreux détails biolo­
giques, qu'attendent tous ceux qui i,;e sont trouvés isolés sur ce 
terrain neuf ! 
F. BOURLIÈRE. 
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WARDLAW C. W. - Morphog.enesis in plants. London, Methuen's mo­
nographs on biological subjects, 1952, XI et 176 pages, 4 plan­
ches, 42 figures. Prix : 10 shillings 6 pence. 
Comme il est de règle dans cette collection éminemment didac­
tique, l'auteur présente dans ce petit volume une revue générale 
des problèmes actuels de la morphogénèse végétale. Nul doute qu'il 
ne rende grands services aux étudiants. 
·HEPBURN I. - Flowers of the coast. The New Naturalist, volume 24, 
1952, Collins, London, XIV et 236 pages, 17 photographies en 
couleurs, 43 photos en noir, 14 dessins dans le texte. Prix : 25 
shillings. 
Ce nouveau-né de l'excellente sene The New Naturalist est le 
digne successeur des ouvrages de Lousley, Wild flowers of cha!k 
and Zimestone et de Summerhayes, Wild orchids of Britain, déjà 
analysés dans cette revue. Comme le premier il est d'une concep­
tion essentiellement écologique et brosse un tableau aussi clair que 
documenté des associations végétales typiques des côtes anglaises : 
marais salants, plages, dunes, bancs de galets, rochers humidifiés 
par les embruns, falaises, et eaux saumâtres. Dans tous les cas, des 
descriptions très didactiques, des photographies de biotopes et des 
schémas d'évolution des formations, permettent à l'amateur de bota­
nique de rentrer d'emblée « dans le vif » du sujet. 
Comme le livre de Summerhayes, enfin, le présent volume com­
porte des descriptions d'espèces avec de nombreuses photographies, 
dont quelques-unes en couleur. L'idée est excellente, car elle permet 
au non-botaniste de « se mettre dans l'œil » immédiatement les espè­
ces dont il est, sans cesse, question dans le texte, et ceci sans avoir 
recours aux flores classiques. 
Un glossaire, une introduction physiographique, deux chapitres 
d'introduction sur la morphologie et la physiologie des plantes de 
rivage, et enfin un excellent index, font de ce volume un guide ex­
trêmement pratique. 
F. BOURLIÈRE. 
MoHR E. - Der Wisent. Akad. Verlagsges. Geest und Portig, K.G., 
Leipzig, 1952, 75 pp., 42 flgs. 
Parmi les Mammifères de notre vieille Europe, figure en tout 
premier lieu le Bison, ce Bovin répandu autrefois sur de vastes ter­
ritoires dont il a depuis longtemps disparu. Cette remarquable espèce 
a été sauvée d'une complète extinction par les louables efforts des 
protecteurs qui ont réussi in extremis à la préserver dans les quel­
ques Parcs zoologiques où ont été acclimatés les derniers survivants. 
C'est une mise au point moderne de la question que présente 
aujourd'hui Mlle Mohr, éminent spécialiste de la question du Bison. 
Dans cette importante brochure, elle nous parle en détail de la mor­
phologie de l'animal qu'elle compare à son parent nord-américain; 
puis elle expose le statut actuel du Bison européen, son élevage 
dans les différents centres et nous apporte de très utiles précisions 
sur les individus les plus remarquables et leur filiation. 
Nous féliciterons vivement Mlle Mohr de la réalisation de ce 
travail, illustré de nombreuses photos qui fournit aux mammalo­
gistes et aux protecteurs de la nature une base documentaire des 
plus solides. 
Jean DORST. 
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NEWMAN L.' H. et MURRAY W.· J. c. - Nature's way. Country Ji.fe, 
· Londres, 1952, 236 pp., pls.-
C'est incontestablement une forme très originale qu'ont choisie 
les - aùteurs · du présent ouvrage, deux excellents naturalistes âéjà 
connüs. par dé. nombreuses publications. Ils se sont posés les ques­
tions qûï° viennent' 'à l'esprit de tout amateur de· nature à propos des 
faits observés autour de lui, les ont groupées par matières et- les ont 
fait suivre d'une réponse claire et précise. Ces questions intéressent 
les diverses rubriques du comportement animal, depuis la naissance 
jusqu'à la mort, en passant par l'alimentation, la reproduction, _les · 
organes sensoriels et les rapports « sociaux )'. L'ensemble des ani­
maux est envisagé, ·àvéc cependant une nette préférence•· pour les 
Vertébrés et les Insectes.· 
De remarquables planches 
sujets variés et font de ce livre 
ralif!fe aimera lire avec plaisir. 
photographiques représentent des 
original un de ceux que tout natu-
Jean DORST. 
